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Resumen
Este trabajo pretende fomentar el desarrollo de competencias comunicativas mediante el uso narra-
tivas transmedia en estudiantes de secundaria de la Institución etnoeducativa Antonia Santos (Cartagena 
de Indias, Colombia). Desde la metodología investigación acción participativa se propicia la creación de 
universos narrativos desplegados a través de múltiples medios y plataformas de comunicación, contando 
historias relacionadas con las problemáticas sociales de jóvenes afrodescendientes de la ciudad recreadas 
a través de personajes populares. Las historias se abordan como construcciones colectivas desde la escuela 
etnoeducativa  involucrando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. El estudio mues-
tra cómo al utilizar la identidad cultural como factor motivador y el uso de nuevos tipos de narrativa, los 
estudiantes fortalecen competencias como la producción textual, la comprensión lectora y el manejo  de 
medios de comunicación.
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Abstract
This work aims to promote the development of communication skills through the use of transmedia 
narratives in secondary school students of the Ethnoeducational Institution Antonia Santos (Cartagena de 
Indias, Colombia). The participatory action research methodology fosters the creation of narrative uni-
verses deployed through multiple media and communication platforms, telling stories related to the social 
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Introducción
Existe gran preocupación entre los docentes 
de todo el mundo por el mal desempeño de es-
tudiantes de secundaria en dos factores claves 
para la comunicación: comprensión lectora y 
producción textual. El bajo desempeño en estas 
competencias se evidencia en los pésimos resul-
tados obtenidos en pruebas censales tanto a nivel 
local, nacional e internacional. Según el Instituto 
de estadística de la UNESCO UIS (2017) la gran 
mayoría de jóvenes de América latina presentan 
dificultad en estas áreas aun cuando los sistemas 
educativos mantienen en promedio diez años a 
los estudiantes dentro de las aulas para completar 
sus estudios secundarios.
La prueba SABER es una evaluación censal 
que se aplicó en Colombia entre 2012 y 2017 
para medir el aprendizaje de los estudiantes en 
las áreas más relevantes. Los resultados de la 
prueba muestran que en el país más de la mitad 
de los estudiantes de grado noveno tuvieron ba-
jos desempeños en el área de lenguaje durante el 
año 2017, según cifras del Instituto Colombia-
no para la Evaluación de la Educación ICFES 
(2018). Esta tendencia se ha mantenido en los 
años siguientes tanto nivel nacional como lo-
cal y aunque el gobierno suprimió la prueba en 
educación básica, cada vez más dentro de las 
escuelas los estudiantes reprueban la asignatura 
por presentar dificultades en sus procesos co-
municativos. 
El problema se agudiza aún más en las escue-
las públicas que atienden estudiantes en situa-
ción de vulnerabilidad social creando una gran 
brecha para el acceso a la educación superior 
que a futuro se traducirá en menos oportunidades 
para las clases bajas y mayor concentración de la 
riqueza en los estratos altos, pues los exámenes 
de ingreso a las universidades le dan gran valor 
al desempeño en las competencias comunicati-
vas para seleccionar a sus aspirantes. La Insti-
tución etnoeducativa Antonia Santos es una de 
estas escuelas públicas ubicada en el área urbana 
de la ciudad de Cartagena de Indias (Colombia). 
Atiende en su gran mayoría población afrodes-
cendiente, por lo cual en su proyecto educativo 
se prioriza por el rescate de la identidad étnica y 
cultural. Al igual que en la mayoría de escuelas 
públicas de la ciudad los estudiantes presentan 
dificultades en el desarrollo de sus competencias 
comunicativas. Con relación a esto Barbero y 
Lluch (2011) explican la importancia del forta-
lecimiento de los procesos comunicativos para 
el desarrollo de los pueblos “o las políticas de 
fomento posibilitan un aprendizaje integral de 
los modos de leer y escribir en la sociedad de 
la información o estarán siendo responsables de 
que la exclusión social, cultural y laboral crezca 
y se profundice en nuestros países” (p.25).
La desmotivación de los estudiantes por leer 
y redactar textos contrasta con el uso cada vez 
más frecuente de plataformas digitales a las que 
se accede desde diferentes tipos de dispositivos: 
Celulares, tabletas, portátiles y computadores 
de escritorio. Este fenómeno es estudiado por 
Fernández (2010) para quien la característica de 
la interactividad, presente en las nuevas tecno-
logías las ha hecho muy atractivas para el estu-
diantado, lo cual ha terminado por desplazar a 
los libros tradicionales.
Lo anteriormente expuesto hace pensar en 
aprovechar este creciente interés por las Tec-
nologías de la información para fortalecer los 
problems of young Afro-descendants of the city recreated through popular characters. The stories are ap-
proached as collective constructions from the ethnoeducational school involving the new information and 
communication technologies. The study shows how by using cultural identity as a motivating factor and 
using new types of narrative, students strengthen competencies such as textual production, reading com-
prehension, and media management.
Keywords
Transmedia, narrative, ethnoeducation, competence, communication, technology, reading, writing.
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procesos comunicativos dentro de la escue-
la etnoeducativa. Surge entonces la siguiente 
pregunta: ¿Cómo fomentar el fortalecimiento 
de competencias comunicativas en estudiantes 
de la Institución etnoeducativa Antonia Santos 
apoyándose en Tecnologías de la información y 
la comunicación?
Narrativas transmedia en la escuela
Para fortalecer las competencias comunica-
tivas del estudiantado en la era digital se debe 
pensar en experimentar con procesos más com-
plejos de comunicación bastante distantes del 
tradicional libro de texto. Esto es debido funda-
mentalmente los cambios que ha traído Internet 
a la vida de las personas, convirtiéndose en la 
principal herramienta de comunicación difusora 
de contenidos mediante redes sociales, canales 
de video, páginas web, chats, blogs, entre otros.
Este fenómeno ha impactado también las 
formas de narrar o de contar historias. Para Jen-
kins (2003) las nuevas tecnologías han hecho 
posible que los espectadores se conviertan en 
sujetos activos dentro del proceso de creación 
de historias debido a la característica de la in-
teractividad presente en casi todas las platafor-
mas de comunicación actuales, a este fenóme-
no le llamó narrativas transmedia. Se entiende 
entonces por transmedia a la narrativa que pre-
tende contar una historia mediante diferentes 
plataformas de comunicación, pero que tiene la 
característica principal de solicitar a los espec-
tadores aportar a la construcción del universo 
narrativo. Scolari (2008) aborda la narrativa 
transmedia como una evolución de las textua-
lidades tradicionales basada en experiencias in-
teractivas y que aprovecha las transformaciones 
que ha traído la era digital.
En el mundo entero se han producido gran 
cantidad de experiencias transmedia exitosas, 
sobre todo en los grandes medios de comuni-
cación de masas, pero para el propósito de este 
estudio es importante mencionar aquellas que 
han sido relevantes en el ámbito educativo. «In-
animate Alice» fue una de las primeras obras 
digitales transmedia que se utilizaron en el con-
texto educativo a nivel mundial. Abril (2014) 
analizó las aplicaciones docentes de esta novela 
hipermedia australiana, considerándola como 
un recurso educativo importante por el nivel de 
participación activa que propicia en el usuario 
y estudia los elementos sociosemióticos que la 
componen para proponer mejoras en su poten-
cial interactivo e interpersonal.
En España Pérez-Manzano y Almela-Baeza 
(2018) experimentan con juegos en entornos 
web o ganmificacion complementado con na-
rrativas transmedia para el fomento de las voca-
ciones científicas en adolescentes concluyendo 
que con la experimentación on line los estu-
diantes participantes en el estudio aumentan si 
interés por las profesiones científicas y la acti-
vidad investigadora.
Alonso y Murgia (2018) presentan una ex-
periencia significativa transmedia en una escue-
la secundaria de argentina en la que se abordan 
contenidos curriculares en el área de filosofía, 
«Si Sócrates viviera…» se muestra como una 
“experiencia de exploración y creación de pro-
ducciones en distintos formatos y medios de 
comunicación para abordar contenidos curricu-
lares de filosofía en el proceso de enseñanza y 
de aprendizaje” (p.204).
En Colombia el trabajo de Amador-Baquiro 
(2018) propone la creación de contenidos de 
aprendizaje basados en la producción partici-
pativa de contenidos digitales en escuelas de 
Bogotá. En la experiencia se fomenta en los es-
tudiantes la producción de diferentes tipos de 
narrativas utilizando video, animación y diseño 
de personajes después de ver una película ani-
mada. EL estudio concluye que los estudiantes 
logran construir aprendizajes significativos al 
enfrentarse a estos nuevos tipos de narración.
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La etnoeducación: una conquista de los 
grupos étnicos.
La lucha de los grupos étnicos por una edu-
cación que respetara su identidad cultural se 
remonta a los movimientos de liberación que 
surgieron en Estados Unidos a principios del 
siglo XX. Cabe resaltar que durante la edad 
media la educación en Europa estuvo princi-
palmente en manos de la Iglesia Católica quien 
consideraba que los indígenas y los negros no 
tenían alma y por tanto no debían ser educados. 
Con respecto a lo anterior Lago et al. (2015) 
afirman: “es la iglesia Católica la que define 
y designa que los negros/as traídas de África 
no son hijos de Dios, por tanto no eran dignos 
de educación, primero era necesario hacer un 
proceso de conversión desde los postulados 
de la iglesia católica, lo que trajo consigo que 
por diversos se intentaba borrar todo dese su 
consciencia hasta su aspecto físico africano”. 
No obstante, Jaramillo (1989) indaga sobre la 
educación de los pueblos indígenas en el nue-
vo mundo y muestra cómo durante la colonia, 
la corona española impuso la obligación de 
costear un cura para que enseñara a los indíge-
nas la doctrina cristiana y los enseñara a vivir 
en sumisión. Esta visión eurocéntrica caracte-
rizó la educación durante los siglos venideros 
hasta principios del siglo XX cuando surgen 
en Estados Unidos diferentes movimientos de 
liberación para los afrodescendientes como el 
liderado por Martin Luther King.
En un país como Estados Unidos con una 
gran cantidad de inmigrantes, las minorías ét-
nicas y culturales suponen un gran reto para 
el sistema educativo. Según Rodríguez(2012) 
numerosos estudios apuntan a que el éxito es-
colar de estas comunidades se ha conseguido 
mediante una combinación de estrategias como 
un currículo multicultural, el cual Banks (1993) 
propone nutrir de hechos culturalmente rele-
vantes para las minorías como celebraciones, 
mitos y cultos, así como también del acceso de 
los maestros a los Bancos de conocimiento, de-
finidos por los investigadores Moll et al. (2001) 
como “conocimientos y habilidades esenciales 
para el funcionamiento colectivo, individual y 
el bienestar acumulados históricamente y de-
sarrollados culturalmente con el fin de diseñar 
materiales académicos que tengan significado 
para los estudiantes” (p.133).
 
En Colombia, solo a partir de la Constitu-
ción de 1991 se reconoce la diversidad étnica 
y cultural del país y se garantiza el respeto a 
la diferencia. El artículo 68, inciso 5° mencio-
na que “Los integrantes de los grupos étnicos 
tendrán derecho a una formación que respete y 
desarrolle su identidad étnica y cultural”. La ley 
70 de 1993 propende por el reconocimiento de 
los derechos sociales, económicos, políticos y 
culturales de los afrodescendientes a tal punto 
que en el artículo 32 “el estado reconoce y ga-
rantiza a las comunidades negras el derecho a 
un proceso educativo acorde con sus necesida-
des y aspiraciones etnoculturales. La autoridad 
competente adopta las medidas necesarias para 
que en cada uno de los niveles educativos, los 
currículos se adapten a esta disposición”.
 
La Ley 115 de 1994 o Ley General de Educa-
ción busca fomentar el estudio de la diversidad 
étnica y cultural del país y mediante su decreto 
804 de 1995 promueve que “Las comunidades 
afrocolombianas y raizales, en su condición de 
grupos étnicos, les corresponde desarrollar pro-
cesos etnoeducativos y seleccionar educadores 
que sirvan a sus comunidades”. De esta forma 
el país cuenta con un sustento legal bastante 
amplio y fundamentado que ha dado pie al sur-
gimiento de la etnoeducacion como una posi-
bilidad para que los grupos étnicos desde la es-
cuela fortalezcan su identidad étnica y cultural.
En este contexto histórico y normativo se 
enmarca la Institución etnoeducativa Antonia 
Santos ubicada en el área urbana de la ciudad de 
Cartagena de Indias que atiende en su gran ma-
yoría población afrodescendiente. Su proyecto 
educativo esta nutrido de una gran cantidad de 
experiencias que buscan fortalecer la identidad 
étnica y cultural con acciones que van desde 
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el diseño de un currículo multicultural hasta 
la planificación de actividades de enseñanza 
aprendizaje que promueven el rescate de las tra-
diciones ancestrales propias de estos grupos ét-
nicos. Este trabajo pretende precisamente apro-
vechar la identidad cultural afrodescendiente 
como factor motivador para fortalecer las com-
petencias comunicativas del estudiantado que 
demuestra gran interés por los nuevos tipos de 
narrativa presentes en las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación.
Material y métodos
Este estudio inició en la secundaria de la Ins-
titución Etnoeducativa Antonia Santos, como 
un proyecto del profesor de informática, quien 
ha notado en sus clases que en el aula de siste-
mas los estudiantes muestran predilección por 
algunos tipos de páginas web en las que per-
manecen navegando la mayor parte del tiempo. 
Este comportamiento contrasta con la queja ge-
neralizada de los docentes de otras áreas bási-
cas, como el área de lengua castellana, del bajo 
desempeño que muestran los estudiantes en los 
procesos básicos comunicativos como la lectura 
y la producción de textos. De allí nace el interés 
por experimentar con las posibilidades narra-
tivas que ofrecen las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación. 
Para su realización se utilizó la metodolo-
gía Investigación acción participativa, pues su 
objeto de análisis son los propios sujetos: estu-
diantes y docentes, en los que se pretende es-
tudiar el impacto del uso de los nuevos tipos 
de narrativa para el fortalecimiento de las com-
petencias comunicativas, explorando reflexiva-
mente los aprendizajes que se generen en la ex-
periencia. Para Pérez Serrano (1998), las etapas 
de esta metodología son: diagnóstico, construc-
ción de un Plan de Acción, implementación del 
plan, reflexión e interpretación de resultados y 
replanificación si fuese necesaria, generándose 
así un nuevo ciclo de investigación. Este trabajo 
rinde cuentas de un primer ciclo ejecutado en la 
institución en el primer semestre del año 2020. 
El ciclo de investigación-accion y sus activida-
des se muestra en la Figura 1.
Figura 1. Ciclo de investigación acción participativa del proyecto de narrativas transmedia en la 
escuela etnoeducativa
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Análisis y resultados
Ficha de observación en clase
En esta etapa primera etapa del proceso se 
seleccionaron tres grupos de estudiantes en se-
cundaria, aplicándoles una ficha de observación 
por parte del profesor de informática en clases 
desarrolladas dentro de la sala de computación 
(Ver tabla 1). El objetivo de esta actividad fue 
indagar sus preferencias en Internet, las plata-
formas digitales que frecuentan y el comporta-
miento de estos cuando navegan libremente en 
la web. Los grados seleccionados fueron: 603 
con 36 estudiantes, 1102 con 30 estudiantes y 
1002 con 33 estudiantes. Trabajos como el de 
Vidal (2019) y Rekalde et al. (2014) muestran 
cuán importante es la observación en la investi-
gación dentro del aula por los datos que aporta 
para el logro de trabajos reflexivos que permi-
tan construcción de conocimientos.
Tabla 1. Ficha de observación en clase
Modelo de ficha de observación en clase del proyecto de narrativas transmedia
Institución Etnoeducativa Antonia Santos
Fecha: 4-mar-20 Lugar: Computación
Hora: 8:30 -10:30 a.m Docente: Oscar Ospino
Clase: Informática No. Computadores 15
Grupo: 603 No. estudiantes: 36
Objetivo:
Indagar las preferencias de los estudiantes en la 
web   
Páginas web visitadas por los estudiantes
Tipo Nombre Url No. Estudiantes %
Redes sociales Facebook www.facebook.com 33 91,67Whatsapp web https://web.whatsapp.com/ 12 33,33
canales de video Youtube www.youtube.com 34 94,44
Juegos On line









Hotmail www.outlook.com 13 36,11
Gmail www.gmail.com 19 52,78
Yahoo www.yahoo.com 3 8,33
Páginas Web Google www.google.com 36 100,00
El análisis de estas fichas de observación en 
los tres grupos arrojó que las páginas más visi-
tadas por los estudiantes fueron Redes sociales: 
Facebook (Más del 90%), Canales de Video: 
YouTube(Más del 90%), Buscadores: Goo-
gle (Más del 90%) y Juegos On Line (Más del 
70%). Por lo cual se concluyó que las páginas 
web por la que los estudiantes mostraron pre-
dilección fueron Facebook, YouTube y Google.
Reunión con los docentes de Lenguaje
Las reuniones y diálogos reflexivos dentro 
de un proceso de investigación-acción partici-
pativa son herramientas importantes para plani-
ficar acciones entre pares. Ortiz y Borjas (2008) 
sustentan la realización de diálogos dentro del 
proceso de investigación-acción como medios 
para generar reflexión sobre las prácticas educa-
tivas en experiencias de educación popular den-
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tro de las escuelas Fe y Alegría. En ese mismo 
sentido Sirvent et al. (2011) muestran la impor-
tancia de las reuniones en la intervención co-
munitaria desde una perspectiva de animación 
sociocultural mediante un estudio de la realidad 
local en escuelas y organizaciones sociales de 
barrios pobres de Argentina.
Atendiendo a lo anterior y luego del análisis 
de las fichas de observación en clase, el profe-
sor de informática participó en una reunión con 
las tres profesoras de secundaria en el área de 
Lengua castellana para planificar acciones de 
mejora con los datos obtenidos. En el acta de 
dicha reunión se llegó a la conclusión de imple-
mentar acciones conjuntas entre las dos áreas 
para fortalecer competencias comunicativas en 
los estudiantes mediante las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación. Para tal 
efecto el profesor de informática indagó con las 
asistentes el concepto de narrativas transmedia 
y sus posibles usos en la escuela. La idea fue 
bien acogida entre las compañeras y se propuso 
diseñar una experiencia transmedia que apro-
vechara el interés mostrado por los estudiantes 
en las diferentes páginas web a las que acce-
den más frecuentemente. También se hicieron 
algunas anotaciones sobre la importancia del 
fortalecimiento de la identidad cultural debido 
al carácter etnoeducativo de la institución. Por 
tal motivo se decidió que el diseño de la expe-
riencia se enfocara en el tema afrodescendiente 
con una narrativa que lograra identificar la au-
diencia con temas propios de la cultura afro. Se 
buscó entonces a través de la transmedia crear 
un universo narrativo en el cual los relatos se 
desplieguen a través de múltiples medios y pla-
taformas de comunicación, y en el que los con-
sumidores asuman un rol activo en ese proceso 
de expansión contando historias relacionadas 
con las problemáticas sociales de los jóvenes 
afrodescedientes de las comunidades vulne-
rables de la ciudad de Cartagena recreadas a 
través de personajes populares con los que la 
audiencia se identifique.
Diseño de la narrativa transmedia desde 
la identidad cultural.
Según Jenkins (2008) para que una narrati-
va sea transmedia debe cumplir con dos crite-
rios fundamentales: Que se difunda a través de 
múltiples medios de comunicación y que haya 
participación de los usuarios en la construcción 
de la historia.
 
En concordancia con estos criterios el uni-
verso narrativo creado partió de un personaje 
popular: «El vale Juancho». En la jerga carta-
genera del entorno de la escuela «vale» hace 
referencia a amigo, compinche, chaval, chavo, 
joven. Juancho es un diminutivo de Juan. El 
vale Juancho en la ficción narrativa es un joven 
afro, estudiante, que vive en una comunidad de 
estrato bajo llamada «la loma». El universo na-
rrativo gira en torno a su familia, sus amigos 
o vales y su escuela abordando temas como la 
pobreza, la sexualidad responsable y la discri-
minación racial. Las historias que se tejerán 
alrededor de estos temas serán construcciones 
colectivas producidas por los estudiantes como 
entradas al universo narrativo desde las diferen-
tes plataformas de comunicación. En cada una 
de las plataformas se inició la narrativa con el 
encabezado: “Soy Juancho, ¡tú vale!, soy Afro, 
soy moreno, soy negro. Llevo el son y el sabor 
en mi ser. Mi hábitat es la Loma, mi barrio, allí 
he crecido y vive mi gente”.
Producción del material transmedia
La producción de materiales trasnmedia es 
estudiada por Saavedra-Bautista et al. (2016) 
como “un fenómeno social que surge en medio 
de la convergencia digital, ofreciendo oportu-
nidades de ver y repensar la realidad, a través 
de la escritura creativa y colaborativa” (p.14). 
Este fenómeno es estudiado también por Scola-
ri (2013) para quien el usuario pasa de ser con-
sumidor a prosumidor del material trasnmedia, 
participando activamente en la construcción de 
la historia. Para lograr este propósito en la na-
rrativa del Vale Juancho se escogieron tres pla-
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taformas de comunicación que posibilitaron la 
experiencia participativa: Blogger, YouTube y 
Facebook.
En la plataforma Blogger de Google se creó 
«El Blog del vale Juancho» Elvalejuancho 
(2020) y se le pidió a los estudiantes del gra-
do 603 que como entradas describieran el per-
sonaje bajo el encabezado “Cuando conocí al 
Vale Juancho me dio la impresión que era…”. 
Mediante esta actividad se buscó la construc-
ción del personaje participativamente, con sus 
rasgos físicos, psicológicos, expresados me-
diante la redacción de textos escritos como en-
tradas del blog (ver Figura 2). Trabajos como 
el de López-Vidales y Gonzales-Aldea (2014) 
en comunicación y el de Sánchez y Vargas 
(2016) en matemáticas muestran algunos usos 
pedagógicos del blog en procesos de enseñan-
za aprendizaje.
Figura 2. Blog del Vale Juancho
En YouTube se creó «El canal del vale 
Juancho» ElValeJuancho(2020) y se le pidió a 
los estudiantes de 1002 que crearan un video 
en el que contaran un chiste cuyo protagonista 
fuera el personaje para luego subirlo al canal. 
Esta experiencia buscó aprovechar el gusto de 
los estudiantes por los canales de video y la 
personalidad jocosa tan característica del afro-
caribeño colombiano, recreando así situacio-
nes cómicas acontecidas en la ficción del per-
sonaje (ver Figura 3). La plataforma de videos 
YouTube es una de las más populares entre los 
adolescentes en edad escolar y sus usos educa-
tivos han sido ampliamente utilizados. Así lo 
evidencian trabajos como el de Banaji (2013) 
que estudia el racismo mediante las reacciones 
a un video publicado en la plataforma, Mon-
tes-Vozmediano et al.(2018) que analizan las 
vulnerabilidades de los jóvenes youtubers evi-
denciando problemas con el uso del lenguaje y 
Vizcaíno-Verdú et al. (2019) en su investiga-
ción centrada en el Booktube como una forma 
de expresión literaria de fomento de la lectura 
a través del videoblog.
En Facebook se creó un perfil con el nom-
bre «El vale Juancho» Juanelvale(2020), se le 
pidió a los estudiantes de 1102 que hicieran de 
reporteros y redactaran una noticia de un suce-
so ocurrido en la cotidianidad del barrio «La 
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loma» para compartirla en un grupo de dicha 
red social. Con esta actividad se buscó recrear 
la cotidianidad del espacio donde se desarrolla 
la historia acercando al espectador a las pro-
blemáticas sociales que giran en torno al per-
sonaje. Las redes sociales en la actualidad son 
uno de los medios de comunicación más am-
pliamente utilizados. Almansa-Martínez et al. 
(2013) han estudiado el comportamiento de los 
jóvenes en Facebook analizando sus experien-
cias y los nuevos códigos de comunicación que 
utilizan en los que mezclan texto e imagen. Así 
también Erjavec(2013) muestra como los estu-
diante eslovenos utilizan el Facebook como una 
herramienta importante de comunicación para 
el aprendizaje intercambiando información, 
tecnología, evaluaciones y apoyo emocional. 
La figura 4 muestra una captura de pantalla del 
grupo en Facebook.
Figura 3. Canal de videos del Vale Juancho
Figura 4. Grupo de noticias del Vale Juancho
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Evaluación del material transmedia
Una vez que los estudiantes participaron 
en las diferentes plataformas se procedió a la 
evaluación del material producido con el fin de 
determinar el impacto de la experiencia en su 
proceso de aprendizaje y más específicamen-
te en sus competencias comunicativas. Para la 
evaluación del material transmedia se utilizó 
una rúbrica colectiva por cada uno de los gru-
pos participantes en el estudio. Cebrián-de-la-
Serna et al. (2014) han estudiado las posibili-
dades de la rúbrica en el trabajo cooperativo, 
demostrando su utilidad en la evaluación de las 
competencias de aprendizaje que se desarrollan 
en experiencias grupales.
En el diseño de esta rúbrica se tuvieron en 
cuenta los factores de organización propuestos 
en los Estándares básicos de competencias en 
Lenguaje definidas por el Ministerio de Educa-
ción Nacional de Colombia MEN (2006). Estos 
factores de organización se componen de cinco 
grupos de competencias: Producción textual, 
Comprensión e interpretación, Literatura, Me-
dios de Comunicación y Ética de la Comunica-
ción. En cada uno de estos factores se formu-
laron indicadores de competencia con distintos 
niveles de ejecución que valoran el desempeño 
alcanzado por el grupo en estudio. Los niveles 
de ejecución definidos fueron Avanzado, Satis-
factorio, Mínimo e Insuficiente, cada uno con 
un rango de puntuación en una escala del 1 al 
10.
En el factor de producción textual se buscó 
valorar la capacidad para redactar un texto es-
crito con sentido y que respondiera a la necesi-
dad especifica de comunicación planteada en el 
ejercicio, en cambio el factor de comprensión 
e interpretación buscó determinar el nivel de 
comprensión del sentido de la narrativa, la in-
tención comunicativa de quien lo produce y el 
contexto en el que se enmarca. Estos dos facto-
res juegan un papel fundamental en el desarro-
llo de las competencias lectoescriturales, claves 
para el rendimiento académico de los estudian-
tes. Así lo afirman Parodi et al. (2019) al señalar 
que “los hábitos de lectura facilitan y fomentan 
el desarrollo de la competencia en comprensión 
del discurso e influyen positivamente en el ren-
dimiento académico de los estudiantes” (p.87).
En el ítem de Literatura se valoró la capaci-
dad de los estudiantes para reconocer elemen-
tos narrativos como personajes, espacio y trama 
evaluando la dimensión estética del contenido, 
mientras que en el factor ética de la comunica-
ción se tuvo en cuenta la dimensión afectiva, 
relacionada con la motivación que mostraron 
los estudiantes hacia el tema de identidad afro 
presente en la narrativa y la identificación que 
tuvieron con la misma. Gil (2019) interrelacio-
na estrechamente ética y estética del contenido 
al considerar la gran responsabilidad que tienen 
los medios como promotores de imaginarios, 
hábitos, patologías y conductas en la actual so-
ciedad de consumo.
Por último, en el manejo de medios se eva-
luó la dimensión tecnológica subyacente en las 
plataformas de comunicación que posibilitaron 
la experiencia participativa, valorando el domi-
nio que muestran los estudiantes en este tipo de 
herramientas. La Figura 5 muestra la estructura 
de la rúbrica de evaluación del proyecto.
Al evaluar conjuntamente mediante la rú-
brica la experiencia entre el área de Lenguaje 
e Informática se pudo determinar que en el gru-
po que trabajó con el blog la totalidad de los 
estudiantes fueron capaces de redactar un texto 
con sentido que describiera el personaje con sus 
rasgos físicos y psicológicos, así como también 
utilizaron eficientemente el blog como medio 
de comunicación. La gran mayoría de estudian-
tes comprendieron el sentido de la narrativa, 
su intención comunicativa, y los elementos de 
espacio-tiempo propuestos en la historia. Tam-
bién la gran mayoría se mostraron motivados 
hacia la trama identificándose con los elemen-
tos culturales presentes narrativa. En general 
la experiencia del blog fue catalogada como 
satisfactoria, evidenciándose mucha riqueza 
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escritural e imaginativa en los estudiantes que 
participaron.
La valoración del grupo que utilizó Face-
book para la redacción de noticias fue también 
satisfactoria. La gran mayoría de estudiantes 
redactaron una noticia de un suceso acontecido 
en el barrio «La loma» en el grupo de la red 
social, lo que dejo en evidencia su capacidad 
escritural utilizando eficientemente este medio 
de comunicación. Los elementos éticos, estéti-
cos e identitarios también fueron evaluados sa-
tisfactoriamente.
En el grupo del canal de video se notó flui-
dez en los estudiantes al momento de expresar 
oralmente un guion creado, lo cual implica 
un ejercicio previo de producción textual y de 
comprensión de la intencionalidad de la narra-
tiva. Una gran cantidad de estudiantes tuvieron 
problemas con la edición y el envío del video 
para el canal, por lo cual, en el aspecto de me-
dios de comunicación para trabajo con canales 
de video se evidencian aprendizajes por mejo-
rar. Los factores de identidad y de motivación 
hacia la historia también fueron considerados 
satisfactoriamente.
En términos generales los estudiantes res-
pondieron satisfactoriamente al ejercicio de 
narrativas transmedia, colaborando en la cons-
trucción de una historia que se despliega en 
diferentes plataformas de comunicación de-
mostrando fortalecimiento de competencias 
comunicativas, tecnológicas e identitarias en el 
marco de la experiencia participativa.
Ajuste y reformulación
En el marco del proyecto conjunto de na-
rrativas transmedia entre las áreas de Lengua-
je e Informática se abren nuevos horizontes en 
varios sentidos: por un lado la posibilidad de 
ampliar la narrativa del Vale Juancho a otros es-
cenarios, involucrando nuevos personajes que 
complementen la historia, por el otro, la expe-
rimentación con otros medios y plataformas de 
comunicación populares entre los estudiantes 
tales como teléfonos móviles, tabletas, páginas 
de juegos, instagram, tik-tok, entre otros, me-
diante los cuales se siga desplegando la histo-
ria. De esta manera se podrían ir involucrando 
también otros grupos de estudiantes en los que 
se seguirían analizando el tipo de competencias 
comunicativas que se fortalecen al trabajar con 
estos recursos. Estos ajustes se planificaran en 
un futuro ciclo de investigación acción partici-
pativa con la finalidad de ir transformando pau-
latinamente la realidad de la escuela e ir des-
cubriendo otras posibilidades de estos recursos 
transmedia en el marco de los procesos de ense-
ñanza aprendizaje.
Figura 5. Rubrica de evaluación proyecto narrativas transmedia
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Discusión y conclusiones
• El uso de narrativas transmedia en la 
escuela etnoeducativa Antonia Santos 
propició el fortalecimiento de competen-
cias comunicativas en el estudiantado. 
Al indagar qué tipo de competencias se 
desarrollan con este tipo de herramien-
tas se pudo determinar que los grupos 
participantes alcanzaron desempeños 
satisfactorios en la producción de textos, 
comprensión lectora, creación literaria y 
manejo de plataformas tecnológicas de 
comunicación, evidenciados en el marco 
de la experiencia colaborativa.
 
• El legado cultural afrodescendiente pre-
sente en la narrativa trasnmedia sirvió 
como factor motivador para lograr que 
los estudiantes se identificaran con la 
historia y con el personaje fortalecien-
do así los elementos éticos y afectivos 
de la comunicación. De esta forma los 
estudiantes al tener en la historia ele-
mentos culturales propios de su identi-
dad, se sintieron atraídos por participar 
colaborativamente en su construcción, 
al igual que también se cumplió con el 
objeto misional de la escuela etnoedu-
cativa que propende por el rescate de la 
identidad étnica y cultural.
• El creciente interés entre los estudiantes 
por diferentes plataformas tecnológicas 
de comunicación tales como redes socia-
les, canales de video, páginas web, chats, 
blogs, entre otros, puede ser aprovechado 
para promover estrategias de fortaleci-
miento de competencias comunicativas, 
teniendo en cuenta que internet ha revo-
lucionado la vida de las personas y los 
modos de comunicarse entre ellas. Como 
consecuencia de esto han surgido nuevos 
tipos de narrativa, mucho más complejas 
y bastante distantes del tradicional libro 
donde las audiencias dejan de ser espec-
tadores pasivos y se convierten en co-
autores de la historia.
• La colaboración y el trabajo participa-
tivo son dos grandes fenómenos de la 
cultura digital, la característica de la 
interactividad de la cual han surgido 
brinda muchas posibilidades en el ámbi-
to educativo y más aún en la enseñanza 
del lenguaje. Aunque el texto escrito ha 
sido un elemento fundamental para el 
desarrollo de la civilización, los nuevos 
fenómenos comunicativos demandan 
cambios en la forma como los docentes 
afrontan el reto de la formación de cara 
a los avances tecnológicos en lo que es-
tán inmersos los estudiantes.
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